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Республика Беларусь имеет развитую систему высшего образования, которая обеспечивает подго-
товку специалистов в различных областях, эффективно работающих в современном мире. 
По данным ЮНЕСКО, Беларусь занимает высокие позиции в мире по охвату населения в соответ-
ствующем возрасте высшим образованием.  
В 2015/2016 и 2016/2017 учебном году по количеству студентов в расчете на 10 тыс. человек Бела-
русь имела самые высокие показатели среди стран СНГ (таблица). Подготовка специалистов с высшим 
образованием в республике осуществлялась по 15 профилям, включающим более 400 специальностей и 
направлений.  При этом в 2016/2017 учебном году 91 тыс. студентов, то есть каждый второй студент 
дневной формы обучения получал стипендию. Кроме того, 291 тыс. студентов обучалась в 42 государ-
ственных вузах. В этом же учебном году обучалось более 15 тыс. граждан иностранных государств или  
5 % от общего числа студентов.  
 
Таблица. – Количество студентов в Республике Беларусь и различных странах СНГ 
 
Страна Количество студентов на 10 тысяч населения 
2015/2016 гг. 2016/2017 гг. 
Республика Беларусь 354 330 
Российская Федерация 325 299 
Республика Украина 322 321 
Республика Армения 322 310 
 
Из общего числа иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Бела-
руси, студенты из стран СНГ составляли 73 %, Китая и Ирана – по 5 %, Нигерии – 3,5 %, Ливана и 
Шри-Ланки – по 1,9 %, Индии – 1,5 %, Ирака – 1,1 % (рисунок 1) [1-2]. 
При подключении Республики Беларусь к Болонскому процессу осуществляется переход высшего 
образования к двухуровневой системе «бакалавр – магистр» [3]. В условиях растущего научно-
технического прогресса возникла необходимость перестройки всей системы высшего образования. Со-
временное состояние производства в области строительства и архитектуры характеризуется высокой 
сложностью и новизной решаемых проблем, что значительно повышает требования к уровню и качеству 
подготовки и повышению квалификации современных специалистов (архитекторов и строителей) [4, 5].  
В настоящее время понятие «высшее образование» – уровень основного образования, обеспечи-
вающий подготовку квалифицированных специалистов, развитие способностей и интеллектуально-
творческого потенциала личности, которое включает две ступени: 
• первая ступень высшего образования обеспечивает подготовку специалиста, обладающего фун-
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кации и выдачей диплома о высшем образовании, предоставляющего право на трудоустройство с учетом 
присвоенной квалификации и на обучение в магистратуре; 
• вторая ступень высшего образования (магистратура) обеспечивает углубленную подготовку 
специалиста, формирование знаний, умений и навыков научно-педагогической и научно-
исследовательской работы, завершается присвоением степени «магистр» и выдачей диплома магистра, 
предоставляющих право на обучение в аспирантуре (адъюнктуре) и на трудоустройство по полученной 




Рисунок 1. – Диаграмма численности иностранных студентов в вузах Республики Беларусь 
 
При этом в последние годы изменилась роль магистратуры в Республике Беларусь. Это понимают 
и работодатели, и студенты. Скорее всего будет учтен зарубежный опыт в Модифицированном Общего-
сударственном классификаторе «Специальности и квалификации» и Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий», в соответствии с которым должность руководящего работника потре-
бует магистерской степени. Если работников с высшим образованием и дипломом специалиста у нас до-
вольно много, то выпускники, имеющие диплом магистра, в дефиците. 
Рост популярности магистерских программ объясняется и возможностью сменить сферу деятель-
ности: получить степень бакалавра по одной специальности, а затем пройти подготовку в магистратуре 
по другому направлению. Обучение в магистратуре на правовых и бизнес-специальностях выбирают те, 
кто получил образование, которое не предполагало подготовку по управленческим и экономическим 
дисциплинам. Это в том числе люди с техническим образованием, которые занимают управленческие 
должности и которым не хватает бизнес-компетенций, чтобы быть успешными руководителями. 
Компетентностный подход, заявленный в новых образовательных стандартах, предполагает иные 
подходы к организации и проектированию основных образовательных программ (ООП). Для обеспече-
ния требуемого качества образования необходимо выстроить образовательную программу под заплани-
рованный результат – компетентностную модель выпускника, определяющую продуктивное протекание 
каждого процесса, реализующего ООП. [6]. Компетенция (сompetence), согласно болонской терминоло-
гии, – динамическая комбинация характеристик (относящихся к знанию, его применению, умениям, 
навыкам, способностям, ценностям и личностным качествам), описывающая результаты обучения по 
образовательной программе, то есть того, что необходимо выпускнику вуза для эффективной професси-
ональной деятельности, социальной активности и личностного развития, которые он обязан освоить 
и продемонстрировать [3]. 
Основными направлениями развития высшей школы Беларуси является разработка и внедрение в 
образовательный процесс ВУЗов: 
• структурно-организационных изменений; 
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• создание ресурсного обеспечения подготовки специалистов. 
Отметим особую роль содержательно-технологических инноваций, связанных с обоснованием и 
внедрением нового содержания и технологий обучения, которые направлены на повышение качества 
подготовки специалистов в современных условиях. Разработка нового содержания обучения и техноло-
гий обучения предполагает: обновление или создание новых образовательных стандартов, учебных пла-
нов, программ двуступенчатой подготовки специалистов. 
На кафедре «Архитектура» Учреждения образования «Полоцкий государственный университет» 
разработаны учебные программы по дисциплинам «Архитектурные конструкции» (специальность 1-69 
01 01 «Архитектура») и «Архитектура» (специальность 1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строи-
тельство») с учетом новых образовательных стандартов для высших учебных заведений Республики Бе-
ларусь, где представлены академические, социально-личностные и профессиональные компетенции. В 
указанных программах также представлено, что должен знать и уметь студент в результате изучения 
этих дисциплин, учтены междисциплинарные связи, отражены вопросы выполнения управляемой само-
стоятельной работы студентов [4-5].  
Специальность «Архитектура» обеспечивает получение квалификации «Архитектор». Архитектор 
– одна из самых древних профессий, придуманных человеком. В переводе с древнегреческого «архитек-
тор» означает «главный строитель»(от др.-греч. αρχι- главный, старший, τέκτων - плотник, строитель), 
то есть специалист, который проектирует здание и осуществляет руководство на всем протяжении строи-
тельства. Специализация в строительной отрасли привела к тому, что сейчас термин «архитектор» имеет 
более узкий смысл. Архитектор занимается разработкой объемно-планировочных решений, то есть отве-
чает в большей степени за внешний вид здания и интерьеров, в то время как конструктивное проектиро-
вание – это дело инженеров-проектировщиков. Непосредственные обязанности архитектора сводятся к 
следующему. Он разрабатывает архитектурную часть проекта, то есть планирует, как будет выглядеть 
здание снаружи и внутри, проектирует и общий вид будущего строения, и отдельные его части. По мере 
строительства архитектор осуществляет авторский надзор. В своей работе архитектор в определенной 
степени свободен, поскольку он творчески подходит к проектированию, проявляет свое видение, вопло-
щает художественный замысел. В то же время архитектор действует в тесном сотрудничестве с профес-
сионалами других строительных специальностей, помня о том, что любое здание – это сочетание архи-
тектурного облика, инженерных конструкций и коммуникаций. Кроме того, объектами деятельности ар-
хитектора могут быть: архитектурно-градостроительные - территории городов, сельских поселений и др.; 
архитектурно-ландшафтные – благоустроенные, озелененные, обводненные, оборудованные земельные 
участки; объекты транспортной и инженерной инфраструктуры; малые архитектурные формы – предме-
ты оборудования и элементы благоустройства, размещаемые на открытых участках, обеспечивающие 
возможность и условия выполнения всех видов жизнедеятельности человека. 
Специальность «Промышленное и гражданское строительство» – это область материального про-
изводства, которая включает в себя совокупность способов, средств и методов человеческой деятельно-
сти, которые направлены на решение задач, связанных с проектированием, возведением, реконструкцией 
и эксплуатацией промышленных, гражданских, жилых и других объектов. Готовит инженеров-
строителей. Инжене́р (фр. ingénieur – от лат. ingenium – способности, изобретательность) – специалист, 
осуществляющий инженерную деятельность. Подготовка специалистов направлена на глубокое изучение 
вопросов технологии строительных процессов, конструктивных и объемно-планировочных решений зда-
ний различного назначения, строительных материалов, конструкций, оснований и фундаментов, органи-
зации и управления в строительстве. Практическую подготовку будущие специалисты получают во вре-
мя технологической и организационно-производственной практик, выполняя задачи на первичных долж-
ностях в строительных организациях. Объекты профессиональной деятельности: разработка проектной, 
проектно-издательской и проектно-сметной документации, возведение зданий, сооружений, инженерных 
коммуникаций и санитарно-технических систем, эксплуатация и ремонт строительных объектов про-
мышленного, гражданского и жилищного назначения. 
В настоящее время в условиях перестройки архитектурно-строительной деятельности возрасла по-
требность в качественно новом специалисте, сочетающем высокий творческий потенциал, способность 
ориентироваться в быстро изменяющейся ситуации с фундаментальными профессиональными знаниями 
в области инженерно-строительного проектирования и пониманием природы и роли дисциплин «Архи-
тектура» и «Архитектурные конструкции» для подготовки специалистов архитекторов и инженеров-
строителей. Отметим, что до начала XX века это была единая профессия [6].   
При общей тенденции к сокращению часов, отводимых на традиционные базовые дисциплины 
подготовки архитекторов и инженеров-строителей, требуется новый подход к организации учебного 
процесса, включающий как механизмы проектирования, реализации и оценки качества основных образо-
вательных программ, так и создание инновационной образовательной среды в виде электронных учебно-
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методические пособия, практикумы, тесты на бумажных и электронных носителях; использование инно-
вационных образовательных технологий, направленных на повышение познавательной активности сту-
дентов.  
Работа в этом направлении также ведется на кафедре «Архитектура». Издан учебно-методический 
комплекс в двух частях по 1 разделу дисциплины «Архитектура» – «Гражданские здания малой этажно-
сти» [8, 9], который успешно используется для подготовки не только студентов специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство», но и специальности «Архитектура». В дальнейшем планиру-
ется создание электронных УМК по всем изучаемым разделам обоих специальностей в рамках дисци-
плин «Архитектура» и «Архитектурные конструкции». В Google Classroom созданы курсы для различ-
ных изучаемых разделов по указанным дисциплинам, где представлены графики управляемой самостоя-
тельной работы студентов, все лекции и презентации в электронном виде с использованием мультиме-
дийных технологий, изданные методические указания [10–12] и рекомендуемая нормативная литература 
для курсовых проектов и работ.  
Новая концепция подготовки специалистов ориентирует развитие познавательных и созидатель-
ных способностей личности, что способствует активизации самостоятельной деятельности студента. Ор-
ганизация самостоятельной работы является одним из важнейших компонентов учебного процесса, она 
призвана научить студентов учиться самостоятельно. Для реализации такого подхода рассматриваются 
различные виды и формы обучения, методы организации самостоятельной работы, определяется роль 
самостоятельной работы в подготовке выпускников к профессиональной деятельности [7].   
Известно, что существуют две формы самостоятельной работы студентов (СРС): 
• традиционная, выполняемая и организуемая самостоятельно студентом в удобное для него время 
вне аудитории (библиотеке, дома и т.д.); 
• управляемая самостоятельная работа (УСРС), выполняемая под контролем преподавателя [4, 5, 7].  
Именно УСРС является наиболее важной для подготовки специалистов. Управляемая самостоя-
тельная работа студентов – это организованная целенаправленная деятельность преподавателя и студен-
та, основанная на осознанной индивидуально-групповой познавательной активности, по выполнению 
определенных учебных знаний. УСРС – это такой вид учебной деятельности, в ходе которого студент, 
руководствуясь специальными методическими указаниями преподавателя, приобретает и совершенству-
ет знания, умения и навыки накапливает опыт практической деятельности. Диагностический инструмен-
тарий УСРС, проводимой кафедрой архитектуры подробно изложен в публикациях [4, 5]. 
Немаловажную роль в формировании навыков публичных выступлений перед аудиторией являет-
ся написание рефератов и подготовка студенческих докладов в форме презентаций, что предусмотрено 
графиками УСРС кафедры. 
Высшей формой самостоятельной работы также успешно применяемой кафедрой при подготовке 
архитекторов и инженеров-строителей является научно-исследовательская работа студентов (НИРС), так 
как приобщение к научной деятельности формирует устойчивые навыки, готовность к работе с моногра-
фиями, авторефератами, статьями, патентами и справочной литературой. НИРС также подразумевает 
публичные выступления на конференциях, в том числе на ежегодно проводимых в Полоцком государ-
ственном университете для молодых специалистов – международных на английском языке. 
Уровень учебной и исследовательской деятельности студентов названных выше специальностей 
оценивается с использованием рейтинговой системы, которая стала обязательной в Полоцком государ-
ственном университете с 2014 г. 
В заключение необходимо отметить, что эффективность самостоятельной работы может быть по-
вышена за счет: 
• включения УСРС в учебные планы с выделением на это учебной нагрузки; 
• создания учебно-методических пособий для выполнения УСРС; 
• ориентации лекционных курсов на самостоятельную работу; 
• привлечения студентов к реальному проектированию по заказам организаций. 
Таким образом, методический опыт проведения УСРС кафедрой «Архитектура» по дисциплинам 
«Архитектурные конструкции» и «Архитектура» подтверждает, что она является основой образователь-
ного процесса, фактором формирования профессионально значимых компетенций, позволяющих в даль-
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METHODICAL ASPECTS OF IMPLEMENTING SELF-MANAGED WORK 
BY STUDENTS OF THE SPECIALTIES "ARCHITECTURE"  




The main trends of reforming the system of higher education after connection are investigated Republic 
of Belarus to the Bologna process. The methodical aspects of the implementation of the controlled independent 
work of students majoring in "Architecture" and "Industrial and civil construction" at the Department of "Archi-
tecture" of Polotsk state University. Formulated the basic principles and content of the managed independent 
work of students (USRS), conducted by for the specified specialties on disciplines "Architecture" and "Architec-
tural structures". Recommendations to improve the efficiency of the USRS are given. The importance of method-
ological experience of the USRS, which is the basis of the educational process, a factor in the formation of pro-
fessionally significant competencies, allowing furthering improving the competitiveness of graduates, future ar-
chitects and civil engineers.  
 
Keywords: Bologna process, methodological aspects, guided self-study, recommendations, expertise, ar-
chitects, engineers-builders. 
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